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ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯ КОМПЛЕКСОВ
ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИОКСИДА УГЛЕРОДА
Ди ок сид уг ле ро да на хо дит ши ро кое при ме не ние в тра ди ци он ных и но вых тех но ло -
ги ях. Для его эф фек тив но го ис поль зо ва ния не об хо ди мо иметь раз но об раз ное обо ру -
до ва ние, вы пус ка е мое од ним предп ри я ти ем. Та ким предп ри я ти ем яв ля ет ся ООО
«Ав то Га зТ ранс» (г. Са ма ра, Рос сия). Со об ща ют ся ха рак те рис ти ки про из во ди мо го
обо ру до ва ния для транс пор ти ро ва ния низ ко тем пе ра тур но го жид ко го ди ок си да
уг ле ро да, его пе ре ка чи ва ния из ём кос ти в ём кость, дли тель но го хра не ния без по -
терь. При во дит ся ин фор ма ция об обо ру до ва нии для га зи фи ка ции жид ко го СО2, ре -
ду ци ро ва ния его до обыч но ис поль зу е мых дав ле ний. Рас смат ри ва ют ся осо бен нос ти
стан ции для за ряд ки ди ок си да уг ле ро да в бал ло ны. Всё обо ру до ва ние, про из во ди мое
предп ри я ти ем, сог ла су ет ся по дав ле ни ям, про из во ди тель нос тям и др. по ка за те -
лям. Это уп ро ща ет соз да ние комп лек сов раз лич но го наз на че ния для эф фек тив но го
ис поль зо ва ния СО2.
Клю че вые сло ва: Ди ок сид уг ле ро да. Жид кий СО2. Ре зер ву ар. Цис тер на. На сос. Га зи -
фи ка тор. Ре дук тор. Бал лон.
S.P. Alimov, P.D. Lazarev 
CHARACTERISTICS OF EQUIPMENT FOR CREATION OF COMPLEXES 
OF EFFECTIVE USE OF CARBON DIOXIDE
The carbon dioxide finds the wide application in traditional and new technologies. It is nec-
essary for its effective use have the various equipment which released by one enterprise.
Such enterprise is JSC «AvtoGasTrans» (Samara, Russia). About characteristics of made
equipment for transportation of lowtemperature liquid carbon dioxide, it pumping from
capacity in capacity, long lostfree storage are informed. The information on equipment for
gasification liquid СО2, it reduction to usually used pressure is resulted. The features of sta-
tion for loading by carbon dioxide in cylinders are considered. All equipment made by the
enterprise will be coordinated on pressure, productivity and others parameters. It simplifies
the creation of complexes for various purpose for effective using СО2.
Keywords: Carbon dioxide. Liquid СО2.  Storage tank. Tank. Pump. Gasificator. Reductor.
Cylinders.
1. ВВЕДЕНИЕ
Пот реб ле ние ди ок си да уг ле ро да пи ще вой про -
мыш лен ностью и ма ши но ст ро е ни ем пос то ян но уве ли -
чи ва ет ся. В пос лед нее вре мя серь ёз ны ми пот ре би те -
ля ми СО2 ста но вят ся теп лич ные хо зяй ства зак ры то го
грун та, где он ис поль зу ет ся для под ко рм ки рас те ний.
При ме ча тель но, что не ук лон но рас тёт и чис ло мел ких
пот ре би те лей ди ок си да уг ле ро да. 
Осо бен ность раз ви тия рын ка уг ле кис лот но го
обо ру до ва ния в нас то я щее вре мя — по вы ше ние
спро са на тех ни ку всё бо лее вы со кой про из во ди -
тель нос ти и еди нич ной мощ нос ти. Это обс то я тель -
ство, на наш взгляд, обус лов ле но, с од ной сто ро ны,
зна чи тель ным об щим рос том про из во д ства ми не -
раль ных га зи ро ван ных вод и пи ва и, с дру гой сто ро -
ны, ук руп не ни ем предп ри я тий, ис поль зу ю щих в сво -
их тех но ло ги ях ди ок сид уг ле ро да. Снаб же ние круп -
ных пот ре би те лей бал лон ным СО2 ста но вит ся анах -
ро низ мом и дос та точ но быст ро ус ту па ет мес то обес -
пе че нию жид ким про дук том с пос ле ду ю щей его га зи -
фи ка ци ей. Вмес те с тем не ук лон но рас ту щее чис ло
мел ких пот ре би те лей ис пы ты ва ет пот реб ность в за -
ря жен ных СО2 бал ло нах.
К сов ре мен но му обо ру до ва нию для СО2 предъ яв -
ля ют ся вы со кие тре бо ва ния по сте пе ни ав то ма ти за -
ции, на дёж нос ти, удоб ству эксплу а та ции и бе зо пас -
нос ти. Не ма ло важ ное зна че ние име ет и сто и мость
обо ру до ва ния, пос коль ку рос сийс ким про из во ди те лям
при хо дит ся всту пать в пря мую кон ку ре нт ную борь бу с
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